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Editorial
Amb aquest número de Desembre, VeInats acom-
pleix el primer any de vida.
Parlar del que hem fet, informativa i cultu-
ralment, durant aquest temps pensam que és més bé
tasca dels nostres lectors. Sabem que hem fet co-
ses bones, no tan bones i coses dolentes, però
i això és lo vertaderament important, els calvia-
ners, per primera vegada, han estat informatsdls
esdeveniments més importants i han pogut recordar
les seves arrels calvianeres, o bé, els qui no ho
són, han conegut, una mica, la nostra cultura i la
nostra histbria per boca dels majors.
El fet és que anam cresquent. Per desembre del
82, quan ens orgasitzrem, ens preocuprem ben molt
de marcar una unia i uns objectius per assolir
aixb si, sense pressa i poc a poc. Aixi, quan hem
vist que la situació de la Revista era estable
hem donat una passa envant i ja la imprimim en of-,
fset a Petra. Aquesta estabilitat ens ha estat in-
dicada per dos factors: l'augment del nombre de subs
criptors ( uns 200 ) i el fort recolçament popular
que sembla tenir VeInats. creim que afirmar que Cal
vi estima VeInats com una cosa seva que és, no és
dir bajanades.
La Revista iniciar per Gener el seu seg6n
any de vida, amb la intenci6 de continuar ores-
quent, no només en lectors, sinó també en estima-
ció que és el que, vertaderament, ens ajuda.
Com a Coordinadors de VeInats volem expres-
sar el nostre més profund agraiment a totes ague
lies persones que, 134 amb escrits o bé fent fei-
na de valent mes darrera mes, han sentit VeInats
com una cosa seva i l'han feta viure durant aqu est
any passat, preocupant-se de que CalviN tengués una
Revista digna i seva.
Volem agrair-vos també a vosaltres, els lec-
tors, la vostra pacincia per a comprendre els nos
tres errors, el fet mateix de qu trobeu sempre un
moment per a llegir VeInats i la vostra participa-
dá dins tots els actes públics organitzats per
aquesta 'Revista.
En particular, volem donar grNcies a Jaume Lla-
d6, de Ca S'EscolN, per la seva gestió desinteres-
sada davant una entitat pública amb la intenci6 de
millorar el nostre pressupost econbmic.
GrNcies amics i Molts D' anys.
Pep Rubio i Manel SuNrez.
Noticiari local
- El pasado dia 12 tuvo lugar una fiesta
del Ballet de Ms Rosa dedicada a los padres, y
a la que estuvo invitado el alcalde como muestra
de agradecimiento por la subvención de este afio.
- El dia 16, telefónica se personó en el
salón de actos del Ayuntamiento para atender las
solicitudes de nuevos abonados.
- En Peguera, el dia 21, tuvo lugar un con-
cierto de invierno, promovido por el Consell In-
sular de Mallorca, en la iglesia del mismo lugar.
Las encargadas de celbrarlo fueron Margarita Pa-
lou y Ester Vives, queines ejecutando, a cuatro
manos, varias piezas al piano.
- El dia 23, em2ieza sus ensayos la Coral
de Calviá con vistas al recital de Villancicos
que dará en la iglesia de CalviS el dia de No-
chebuena.
- En la escuela de CalviS se celebra una
reunión entre los padres y maestros de la egun-
da Etapa, estando prevista para el lunes siguien
te una de la Primera Etapa.
- El dia 25, se reunen los antiguos socios
de La Sociedad, para aprobar sus nuevos estatu -
tos.
- Los dias 6 y 14 de Diciembre, el Centro
de Formación Empresarial, cooperativa y comuni-
taria, efectuará en Santa Ponsa un Curso Bási-
co de Cooperativismo.
- El dia 27, el Grup Excursionista de Cal-
vis, efectda su primera excursión del año al
Freu d'Orient.
- El dia 29 se lleva a cabo la primera
reunión tendente a formar una Asociación Cultu-
ral en Calvih.
- El dia 5 de Diciembre se celebra en el
Salón de Actos "Sa Nostra" la presentación de
la L.O.D.E. (Ley Orgánica del Derecho a la Edu-
cación) a cargo de altos personajes del socia-
lismo Balear.
Manuel Suárez Salvá.
Ia nostra I lengua
L'Article tercer del nostres Estatut d'Auto
nomia diu, referint-se a l'idioma
"La llengua catalana, pròpia de les Illes
Balears, tendr, juntament ab la castellana, el
carcter d'idioma oficial. Tots tenen el dret de
conixer-la i d'usa -la i ningú no podr esser
discriminat per causa de l'idioma".
Si ens fixam una mica, ens donarem conta
de que, a l'Estatut, es parla de les dues lien -
gües situant-les a un mateix nivell, no una da -
munt l'altre com ens ests passant, 4s a dir, una
llengua, la castellana, es menja l'altra, la ca-
talana (concepte anomenat disglòssia).
Però aqui acaba tot, tenim l'Estatut apro -
vat, la llengua reconeguda oficialment sense que
cap organisme oficial hagi donat cap passa, o sl
ho ha fet ha estat molt timidament, per possibi-
litar l'aprenentatge de la nostra llengua als fo
rans o fer que els propis mallorquins l'emprin
també per escriure , d'una manera freqüent i més
o manco correcta. Es a dir, no s'ha normalitzada
gens ni mica, i és trist parlar de normalitzar
una llengua que és nostra des de molt abans que
el casteln ens fos brutalment imposat per Felip
d'Anjou amb el tristement famós Decret de Nova
Planta.
L'estudiar la llengua prbpia del lloc no
ha de suposar, pels peninsulars o estrangers,
el deixar de costat la seva identitat, és simple
n'ent enriquir la seva cultura i integrar-se dins
el poble on treballa, o és que si en lloc de ve-
nir a Mallorca hagués anat a França no faria els
possibles per aprendre el francs ?
Un mallor ul s'ha de sentir orgullós de te-
nir una llengua prbpia i d'emprar-la, oblidant -
se ja de les bajanades publicades damunt l'idio-
ma, tendents només a crear confusió i desunir un
poble obeInt a uns obscurs interesas pol'tics o
encapirronam-nts personals.
Tenim una 1 engua, idb l'hem d'emprar i ho
hem de fer bé. Per aixb demanam una Llei de Nor-
malització Lingülstica,ara, i per aquest motiu
començarem a partir del proper número de Velnats
un petit curset de catalN dirigit a totes ague -
lies persones interessades en conixer i perfec-
cionar el seu idiom . I des d'aqui demanam, tam-
bé a tots els estam nts que desenvolupin una tas
ca encaminada a fer de la nostra llengua un ins-
trument d'ús quotidiN, qu l'emprin dins els seus
comunilcats, escrits, senyalitzacions, etc. o sia
que treguin la llengua al carrer.
Manuel SuNrez i Salv.
MAPA DELS TERRITORIS DE PARLA CATALANA 
1-Cat. nord -occidental
I 2-Catala central
I 3-Eivissenc
4- Ma llorqui
I 5-Menorquí
I 6-Alguerès
no ho fotiguem mês!
NO HO FOTIGUEM MES¡
Son com boques desdentades que gemeguen al vent,
ens son tan familiars que quasi no els param el ment,
ens envolten per tot arreu els marges estripats,
espontellats, vençuts pel temps i la deixadesa.
Un dia, fa molts anys, els nostros avanpassats
a cops d'aixada i amb regalims de suor, despedregaren
la terra i amb el seu esforç impediren que aquesta
espitjada pel vent. i l'aigua, fugis dels costers i
pendents i ans cap al pla, pero al mateix temps,
crearen una obra d'absoluta harmonia amb el seu entorn
i d'una indubtable bellesa.
Pens que ja és hora, que esl que resten en peu és
fagi el possible per conservarlos, i els que ja han
caigut a terra es restaurin, però per favor, 	 no
ho fotiguem més apedegan-los amb ciment o formigó,
els marges son de pedre i amb pedres s'haw de restau-
rar.
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Aquesta intentarN ser una secció que tengui més o
mancocontinuitat d'una revista a l'altra. En ella
tenen lloc,de moment les escoles municipals de:
dansa,ball de bot,i de música.
Aquest mes omplirà la secció, per ser la que tenim
més a m, l'escola de ball de bot. Els pròxims mesos
serà una altra la que vos informarN.
S'escola de ball de bot funciona a partir de l'any
1982. A nel principi d'una manera un poc informal,
ja que varem començar a donar les classes a l'escola
d'Egb de 4 a 5 del capvespre i només quedaven nins
que eren transportats amb l'autocar escolar, aquests
se quedaven qualque dia si i qualcún no, amb el que
el procés se veia tallat per la manca de continuitat
a part de que les classes es dobaven a un aula que f
funcionava com a aula de primer nivell amb el que el
espai era reduit a part de que havia de estar més
pendent de que se tocAs rés i que tot quedM ordenat
que altra cosa.bé, va acabar el curs escolar i varem
comer4ar a donar classes a ca les monges i sobretot
els que venien eren adults, a nel principi com totes
les coses la novetat i l'estiu varen dur moltissima
gent, poc a poc va anar minvant. Quan va arrivar l'h
l'hivern varem demanar al rector, don Antoni, per a-
nar a fer els assaijos a qualque espai dels que dis-
pon el centre social,aix6 no va poder ser degut a qu
que segons pareix, el trespol del centre només s'a-
guanta amb unes llaceres que no soportarien el vibra
ment de moltes de persones botant damunt ell, pel
que nos deixa fer els assaijos a l'escenari del tea-
tre parroquial; varen continuar venguent moltes per-
sones fins que poc a poc només va quedar devers una
dotzena d'elles, pert) encara que poquets, aquests -
que han tengut constAncia, són molt bons, a rel d'a-
questes classes, enguany vos hem pogut oferir aque-
lles ballades informals i per això molt espontNnies
i vives de les revetles de Sant Sebastià, Sant Joan
i Sant Jaume. Noltres no donam cap exibició de ball
de bot per un parell de raons que crec que és intere
sant que conegueu els que no sou entesos en la matè-
ria:
La primera i més important és que el que tractam d'e
d'ensenyar és el ball antic mallorqui, per aquest en
tenem el ball que se feia fins que va arribar de te
res llunyanes aquell tan privat ball d'aferrat que
va provocar que les parelles s'estimassin més agues-
ta manera més moderna i sensual que segons aquella
que havia passat de generació en generació desde fel
molts d'anys, tot això ve a dir-vos que el que volem
ensenyar és un ball viu és dir que no és preparat
amb una coreografia, naturalment hi ha uns passos es
tablerts, ja que aquests són els que donen la perso-
nalitat de ball de bot mallorqui, però aquests passo
ben igual que actualment a nel ball de les discote-
ques... segueixen unes normes de ritme i tipus de mo
viments que després els balladors combinen al seu es
til sense que necesNriament tota la discoteca o roti
lo hagi de ballar el mateis ball de la mateixa mane-
ra, ni tampoc cada pic que sona aquella música ha--
hagen de ballar-la exactament igual com ho han fet a
bans.
El ball de bot era una de les diversions d'aquell -
temps, que per una serie de circunstNncies va passar
a ser un ball mort de museu i que per unes altres ac
tualment s'està reivindicant com una de les nostres
tradicions que poden continuar vives, és dir conegu
des per tothom, desde petits, que necessiten formar-
se, a majors que encara recorden amb nostàlgia aqueI
lles vetlades de festa o aquelles ballades damunt s'
s'era quan s'havia acabat la temporada de feina,Po-
den ser estudiades: recopilant el màxim de punts,com
binacions, músiques, tonades... i també perqu6 segue
guesquin vives podem i són innovades, però sempre g-
guardant una de les seves caracteristiques més esti-
mades; l'espontaneitat del ball, el que el ball no
vagi al rollo preparat.
Una altra rac5 és que com he dit abans,els que han pa
participat en aquesta activitat fins ara han estat
en la majoria adults, i sempre han tengut por de fer
ho malament, quedar en ridicul, sempre han tengut
l'excusa de que encara no estaven preparats per en-
frentar-se a possibles critiques ; per tot això no
nos hem atrevit a fer gaire demostracione del que ha
viem apres i pentura amb aquesta postura el poble no
ha conegut les nostres activitats i no s'ha pogut in
tegrar en elles. Desde aqui vos volem demanar perdó—
e intentarem al manco donar-vos informació a través
d'aquestes pàgines.
Aquest estiu ja un poc superat tot això hem partici-
pat per exemple al concurs de ball de bot de les fes
tes de Sant Jaume de Calvià, on varem ballar ljunta- -
ment amb bons balladors de Mallorca, també procuram
integrar-nos dins el moviment de l'illa anant a les
trobades que se fan a diversos pobles com han estat
les de Son Ferriol, Esporles... i esperam ara que ve
el temps adequat per aquestes vetlades devora els fo
gueros tenir moltes oportunitats de ballar amb altragent de pobles de tota Mallorca.
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Actualment feim una ballada setmanal, cada dilluns a
ciutat, amb els balladors d'Aliorna i també els di-
lluns i dimecres de totes les setmanes donam classe
de 530 a 6'30 del capvespre al teatre parroopilial.Da
reramcnt ha comermat molta de gent, aquest pic, la
majoria gent menuda que va desde 5 a 13 anys, també
han començat un parell d'adults, entre ells gent dé
Es Capdeln, Urbanització Galatzó, Calvi...
Actualment les classes s'organitzan de la següent ma
nera; els antics alumnes ensenyen a n'elsnous ele- —
ments i també se dediquen unes estones a ballades de
la gent que ja en sap. .
Desde volem convidar- vos a venir, que quanta més
gent siguem, més divertit és a part de que ara és un
bon moment per començar, que és una de les activitat
que se duen a terme dins el poble, que estl obert a
tot el municipi, i que si teniu dificultats de qual-
sevol casta per a venir-hi ho digueu ja directament
a l'escola o a través d'aquesta revista i procurarem
adaptar-ho a gust de tots. CARME L.
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Aquest pic va de pins, els pins pertanyen al ge
nere Pinus, és pentura el més abundant de les Balears
podem distingir entre les varietats següents:
Pinus halepensis (pi bord, pi blanc o pi garri-
guenq) que es segurament el més extés per les illes,
és un arbre que pot arribar a 20 m. d'altNria, nor-
malment el seu tronc es dret si està a lloc de munta
nya i retort i tins i tot completament ajagut si es
troba a llocs ventosos, sobretot a la costa. La seva
escorça es de color gris d'argent, les tulles són ae
ciculars, n'hi ha dues a cada beina, duren 2 anys,
són curtes, primes i blanes, d'un color verd clar,
amb marges finament denticulats, amb estornes a cada
cara i canals resinifers marginais; el seu fruit es
cònic i llenyós, compost de nombroses bractees, són
d'un bru rogenc 1 lluents, an un pinyons petits de
5-/ mm., grisos, puntejats de negre. Floreixx a la
primavera i fructifica a la tardor de l'any següent.
A vegades aquest pi sofreix una deformació co-
neguda com "empelt de bruixa" i produïda per un
fong paràsit, consisteixx en una porció de l'arbre
que creix en torma nommalment esferica, 1 sobretot
molt mes den9a i tupida que la resta de l'arigre,
en podeu contemplar-ne una a la pujada cap el coll"
dels Cucons.
Una altra casta de pi que es pot trobar a Ma-
llorca és l'anomenat pi ver o pi pinyoner (Pinus pi-
nea), aquest arbre pot arribar a 25 m., amb un tronc
de 2 m. de diàmetre, les branques superiors formen
una copa arrodonida, densament fullosa en forma de
par- sol, el tronc est N cobert per un ritidoma gris
rogenc profundament clivellat, les fulles persistens
2-3 anys, de 10-15 cm, gruixades, rigides, amb pun-
ta aguda, i també amb canals resinífers marginals.
Els fruits &Sri pinyes grans, ovoidd6, curtament pe-
dunculades, lluents, els pinyons són grossos, tenen
la closca dura, llenyosa, de bessó comestible. Flo-
reixx a la primavera i fructifica a la tardor del t
te±cer any. Es un pi poc freqüe i segurament in-
troduit per l'home. Normalment el trobam aillat o a
redols petits.
Un altre pi és el Pinus ceciliae, té forma un
poc de ciprer, de branques erectes, tronc d'un blanc
d'argent fulles de 4 7 cm. de llarglria, r ,tes, grui
xadetes, rigides, picants, convexes per fora i cani-
culade ,Jer dins. Les seves pinyes són vermelles, de
7-9 cm. de llarOria, pèndoles, un poc corbades. Es
una espè le endèmica de Mallorca, descoberta fa poc
a la marina de Lluchmajor per N'Antoni i Lleonard
Llorentz
Eis enemics dels pins són: el fred ja que és
un arbre molt sensible a 'ell, a processionlria,
l'eruga de la papallona Thaumeopoea pityocampa, que
en parts de les Balears ha arribat a fer dany consi-
derable i els incendis forestals.
El pi proporciona Ia trementina i el quitrl, que
serveix per curar la bronquitis i les afeccions de la
pell,	 les escrbfules. Posant 100 grs. de quitr'h de
pi, no de carbó mineral,dins una gerra d'aigüa, l'ai
güa pren el gust del quitr; aquesta aigüa es pren
com a beguda. Un decuit d'ulls tendres de pi és útil
contra la bronquitis, les afeccions de la bufeta i
J*5
de l'aparell urinari, i se recomana també per a com-
batre la impotncia.
Desde temps inmemorials el pi ha estat aprofitat
la fusta en la construcció naval, les branques per
cremar en els forns 	 la resina per fer pega.
En el refranyer popular podem trobar refranys i
dites com aquestes:
"A pi xic, no cal escala"
"Per Sant Marti, la neu al pi"
"Alt com un pi"(molt alt)
"dret com un pi"(molt dret)
"un cap com un bosc de pins"(cap molt abundós de
cabells o molt despentinat)
"esser més estret que una fulla de pi"(ser molt
avar)
"poder-se embolicar amb una fulla de pi"(cosa
molt petita).
CARME L.A.
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EL ORDEN PUBLICO EN CALVIA, UNA QUIMERA
Este verano que acabamos de pa-sar, ha sido muy variado en lo que aorden público se refiere. Hemos tenicomo quien dice una colección completa de todos los actos producidos poi"indeseables: robos, asaltos, viola-ciones, estafas, tirones, muertes,etc... Nuestros calabozos - nos re-ferimos a los de la Policia Munici-pal, han tenidb siempre inquilinos,tanto de dia como de noche, nuestrapolicia, la Municipal, que ha vistoaumentada en estas fechas su plantilla, han hecho una gran labor, a pesar de los escasos medios materiales
con que cuenta, y cuando decimos es-casos medios, pensamos en aquel co-merciante que cuando el inspector deHacienda, le pregunta cual era su beneficio neto anual, pasó la mano porla pared y luego se la ensefió diciendo: Mi beneficio ha sido inferior a'polvo que tengo en la mano.
Para hacer una buena labor, se ne
cesitan coches, motos, radios, etc...pero aqui, en nuestro término estascosas son tan escasas que por no ter.-:'ner, ni siquiera los policias nuevoshan podido lucir ni porra ni spray
tranquilizante, basándose el alcaldeen que no sabemos que articulo o que
ley del que se desprende que los auxi
liares de policia, no pueden usar es-
tos objetos, persuasivos en caso de
necesidad, solo pueden usar el boll-
grafo para poner la correspondiente
denuncia, pero eso sirve de bien po-
co cuando en alguna pelea vuelan bo-
tellas y sillas.
Ante esta situación y ante esta
verdadera avalancha de tiketeros qu
invaden nuestras playas y nuestraslies, cabe ponerse de espaldas contla pared y prepararse con ti3mpo pala temporada próxima. Muchas y varidas son las posibilidades para acab
con estos actos. Dotar de medios nesanos, tanto humanos como a lo quia material se refiere a nuestra polcia municipal, pero ante todo hay qdotar a los hombres que la componende moral y respaldo por parte del 0
sistorio.Exigir, repetimos, exigir a la
Guardia Civil, que mantenga en Cal-
viA una plantilla de ndmeros y me-
dios suficientes, para poder actuar
rAgida y eficazmente, si es necesa-rio; que se desplace un admero de
vecinos o miembros del Consistorio
a visitar y hacer peticiones y ex-
presar quejas al Ministerio del In
tenor.
Y, por último, evitar la mala
imagen que dan a nuestro turismo
los vendedores ambulantes y los ti
queteros. Para evitarlos bastariaa los primeros, con aplicar las mul
tas que desde el Consell, aconseja-
ran, y que no se han impuesto, y a
los segundos denunciarlos por falta
de permiso de trabajo, y denunciar
también a sus patronos, en este ca-
so las discotecas.
Como se ve son variadas las pa
sibilidades de imponer orden en Cal
vid, solo falta una verdadera voluntad de hacerlo.
PERA CONSERVADORA DE CALVIA.
Pues bien, cuando hablamos de losmedios con los que cuenta nuestra po-licia, para hacer prevalecer el ordenpúblico en CalviA, tambien cabe pasarla mano por la pared y ver que esosmedios han sido menos que el polvo quese puede recoger.
AS
LA LODE: UN PASO HACIA ADELANTE
Por Juan Jimenez
Lei hace unos dias el articula-
do del Proyecto de Ley Orgánica regu-
ladora del Derecho a la Educación,más
conocido por sus siglas LODE y, fran-
camente, lo encontré altamente positi
vo; porque supera las defiencias que
englobaba el Estatuto de Centros (Ley
orgánica, sacada por la UCD regulado-
ra de toda la enseñanza dal pais ex-
cepto la universitaria, actualmente
vigente). Aspecto de interés del cita
do proyecto es el de hacer un desarró
llo muy coherente del art. 27 de la
Constitución. Sin embargo, hemos lei-
do en la prensa que dicho desarrollo
es parcial por ser desarrollo socia-
lista; objetando que es un reflejo de
lo que los congresos del PSOE, en ma-
teria educativa han venido elaborando
en los últimos años. ¡Tamaña obviedad!
y, por donde se mire, no queda más que
asentir tal hecho como muy lógico y
coherente; pues lo descabellado hubie
ra sido que, para crear el articulado
de la Ley, el PSOE hubiera tenido en
cuenta lo que a tal efecto hicieron
los congresos de UCD y AP.
Pero superando la obviedad y la
lógica, los que como arma arrojadiza
arguyen que es una Ley (proyecto) del
PSOE, lo hacen con la mordacidad de
incidir en su carácter de Ley Orgánir
ca y, por tanto, para todos los espa-
ñoles, con lo cual las perspectivas de
partido infundidas en el proyecto no
constituyen un buen remedio, al dejar
fuera a esos otros españoles no iden-
tificados con el mismo. Aunque, en mi
opinión, parece algo fundada la obje
ci6n; empero se podria esgrimir el
contraargumento de la realidad y pe-
so de los diez millones de votos; lo
que permite decir que, si bien,nor es
el mejor remedio, por no contentar a
todos los españoles, es el mejor po-
sible o al menos el menos malo, dado
que el número de ciudadanos perjudi-
cados es sensiblemente más pequeño
que el de beneficiados. Y esto, en
una democracia, es el fie de la medi
da.
Siguiendo con el comentario de
los aportes positivos constituyen a-
vances progresistas: el reconocimien
to y amparo de la libertad de cátedra
-art.3-. Pensemos que en el Estatuto
de Centros la citada libertad estaba
muy limitada por la sombra-amenaza
del Ideario del Centro. También el
que desaparezca la facultad única de
contratación del titular del centro,
lo que en la LODE esta facultad ten-
que ser compartida con el Consejo Es
colar; en el cual, el propietario del
centro, ya no tiene mayoría y,por con.
siguiente, se propicia la estabilidad
en el empleo de los profesores de los
centros privados lo que, en nuestros
tiempos, no deja de ser un respiro
(art.57). Otro acierto, por lo que
AC
de control de las subvenciones tiene,
es el que los centros subvencionados
pasen a ser centros concertados, lo
que supone, oencillamente que el Es-
tado pague directamente a los profe-
sores de esos centros, al igual clue
que hace con los profesores de la Es-
cuela Pdblica..Y,finalmente, otro as-
pecto que me ha llamado la atención,
aunque por lo visto no así para la
CECE, FERE u obispos vascos, más preo
cupados por la cacareada y confusa"li
bertad de enseñanza", las finanzas o
autonomia de centros, es resaltar la
importancia de que los centros educa-
tivos impartan una "formación para la
paz, la cooperación y la solidaridad
entre los pueblos" -art.2,g-. Propó-
sito que en los dias que corren se
constituye en un socorrido grito de
esperanza.
CalviA 28 de Octubre 1.983
FERRETERIA- DROOUEAIA.
SANTA PONSA
Vents al Detail
Articulos Limplesa, roataaeria, Ilectrlaidad ,
tit-misfile:4 de Albeftileria, Perfumer/s e Pliistlear
Xaloc I
	 Santa Pease
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Coses de
ES CARIKMER
	 Ca-nostra
En aquest mes parlar sobre es carboner és com
menjar una fruita fora temps, perque sa temporada
des fer carbó vegetal anava d Paaco a Sant Mateu,
per Setembro . Tix és molt fbcrl d'entendre perque
ja vos po ,lou imaginal- lo que cped3ria d'una sitja
si hi p: (lava una ventada com sa a'aquests darrers
dies de Nove:obre;cendre.
Sa primera feina de totes ses que feia es car-
boner era triar es ranxo, o lloc a on havia de mun-
ta/ sa sitja per fer-hi es carbó. Solia ser a una
clariana a devora un alzinar. Si no estava fet se
feia un rotlo empedrat i se tapava de call vermei -
i un rotlo més petit a dins es grcs que havia d'en-
revoltar sa llenya.
Sa segona feina era es tajar alzina, mata, uias
te,... De s'alzina li pelaven s'escorxa que era bona
per tenyir cuiros. Després s'anava trossetjant sa so
ca, escimals i ses branque4. en trossades de mig me-
tro. Sa lleha prima s'anomenava companatce. S'alzi-
na era s'arbre que donava mês carbó i de 7illor qua-
litat. De cada 5 quintars d'alzrr.a en tren 1 de
carbó (1 q - intarT 42 Kg.).
Es trossos mes gruixats se componien en mig
des rotlo per marcar s'ui de sa sitja, que era una
espcie de xameneia, er a on se calava es foc. Des-
prés se ccmponia sa llenya ,sa mésgruixada més a-
prop de s'ui i se més prima cap a ses voreres. Amb
sa rama se tapaven es troncs i després carritx. A
damunt tot aix6 se posava una capa de terra de dos
dits de gruixa, que a ser possible ja havia de esser
terra cremada d'altres vegades i que no deixàs cap
forat per poder respirar. I ja estava a punt per
pegar-hi foc.
Seuic.:e sa sitia s'omplia de ra7a menuda, fuia-
ca brancues segues i llavors s'hi tirava unes quan
tes pa:Lades de caliu, que ho encenia, i després s'a-
nava alimentant amb bessons o tresses petits de lleh
nya, i se tapava.slui amb una plaLxa c-:e ferro. Ague-
lla sitja cremava com a terme mio durant una setmana
i es fcc, com a cosa curiosa come -içava a dalt de tot
I anava baixaat.
Si nc baixava amb sa mateixa-: via per totes ses
bandes s'havien d'ebrir forats a sa terra des costat
per a on baixava més a poc a poc.
Si feia tent s'havia de vigilar de nit i de dia
i en sa nit s'encenien festers amb rabasses de pi per
fer num.
Sa sitja se sabia que estava cuita perque abaix.
voltant, voltant se posaven quatre dits de carritx i
a damunt terra i pedres. Quan es foc arribava ails
ses pedres s'enfonsaven una mica i era senyal de que
sa sitja era cuita. Aquesta operació se deia que sa
brasera talava.
Després se deixava refredar i llavors se treiai se triava es carbó. Es més bo era es que formaven
es canons, que eren es trones més sencers i llarga-
ruts. Sa carbonassa la se solien quedares carboners.
Se solia treura d'und sitja uns 50 quintars de
i se venia a F.Nrries. Lua siria 	 J. a v)..t
orroves (un poc mes de 80 Kg) i 8 sNrries ieien una
carretada.
Totes aquestes - feines duraven una quinzena de
die5 1 quan acabaven amb sa darrera, altra volta a
comeng ar fins acabar sa temporada.
Yalta dir que tot aquest temps es carboners ho
passaven a U116 barraca vora sa sitja, feta de pedres
amb sbtil baixx, de cimals, branques i carritx a
jeien a lliteres fetes amb sola d'aritja. I tampoc
hi estaven tot sols. Els acompanyaven sos seves fa-milies per passar sa llarga temporada.
Per fer aquest article m'he bassat en es tes-
timonis d'en Tomeu Amengual de Sóller, fill d'un
carboner, en es d'en Pep Ballester, es carter de
Calvi, i amb es llibre "Els nostres arts i oficis
d'antany-III" de Joan Llabrés i Jordi Vallespir.
Acabaré transcribint un poemet de na Manuela
de los Herreros, que se va fer molt popular, a on
se cantea ses excel.lències de sa vida natural
d'aquests homos, lluny de sa civilitzaci6.
Mon pare carbó va fer
tins a l'hora de morir.
Carboner me va fer a mi,
perque ell era carboner.
Dins el cor de l'auzinar
damunt una muntanyeta,
tenc la meva barraqueta,
que és tot quan me va deixar.
Maldecaps no sé 	 són,
no s4 qta vol dir tristesa,
ienmig d'aquesta pobresa,
som es més felirg del môn.
Un mot de lletra no se,
ni se quècosa és escriure,
1, pel mem modo de viure,
res 	 tenc de mester.
Com duc es carbó a Ciutat
I, per vendmil, me passeig,
de tant de trui i estabeig
arrib que estic marejat...
I només fris d'acabar,
que tenc es cap qui em va entorn,
per tornar-me'n ben dejorn
de cap al meu auxinar.
Allà el meu cor no esta estret,
perque es ampla sa garriga
cap trava amb el mon me lliga,
ni me tcp per cap paret.
Aiia dalt no estic tot sol,
tenc amb mi sa mevadona,
que n'es tan polida i bona,
i es garrida com el sol.
Un infant6 que tenim
és cosade a merevella.
Sa mara i aquella estrella
són els tresors que jo estim.
Es color de cara meu
és negre com un carbó
per0 la de l'infanto
és més blanc que llet i neu
I de tan guapo com es;
per no posar-li mascara,
me fag ten neta la cara
i mil vegades el bes.
A veure'l me'n vaig, cantant,
quan tenc pomposta sa sitja.
Ell, en veure'm, fa sa mitja,
com un pasco de content.
I, de fer feina arrendit,
vaig a descansar una mica:
els aucells me fan musica,
les murteres me fan llit.
Mates m'emparen el fred,
ombra em donen les auzines,
i una aigila de les més fines
la font viva en tencir set.
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DESEMBRE
Dotz4 i últim mes de l'any. El seu nom vé
del llati december, nom del desé mes de l'any
rom, que començava pel març. Els saxons l'ano
mEinaven mes d'hive9 i també mes sant, perquè
Nadal queia en ell.
Dies assenyalats :
• Dia 8.- Inmaculada Concepció.
Dia 22.- Comença l'hivhern. Les escoles co-
mencen les vacances de Nadal.
Dia 25.- Nadal.
Dia 28.- Els Sants Innocents.
Dia 31.- Vigilia de Cap d'Any.
I d'aguest mes el refranyef en diu :
"Suor de desembre o gener, sedes per febrer".
"Qui en desembre ha de festejar,
vora el foc s'ha de ficar".
"Desembre-finat, any acabat".
"Cada cosa a son temps, i a Nadal neules".
"Per Nadal, maduren ses nesples".
"Nadal en dijous, penja s'arada i ven es bou".
"Per Nadal, el porc en gal".
"Un Nadal no espenwa'2_
"Un Nadal no enderroca casa".
"Cada dia no és Nadal."
"Per Nadal, qui no estrena, res no val".
"Per Nadal, fred com cal".
********* **** ***
Es interessant conixer algunes de les cos-
tums mallorquines durant dos dies molt indicats,
els Sants Innocents i Nadal.Per aixb vos expli -
carem, una miqueta, el que en diven les nostres
tradicions.
20
ELS SANTS INNOCENTS. 
El dia dels Innocents es celebra en general
fent burles i procurant enganyar a sa gent, so -
bre tot els amics, parents, etc. i ningd sol pren
dre a mal els enganys que li volen fer.
,Antigament, aquesta festa era més solemne.
Algunes de les coses que es solien fer eren:
- Intervenció dels al.lots i fadrins a les
cerimònies litúrgiques com a substituts, durant
aquest dia, del capellN.
- Nomenament de batle, regidors i jutge,
a alguns pobles, entre els al.lots, que, durant
aquest dia, actuaven amb poder dictatorial.
- Captes de doblers i espbcies per a fer
una berenada.
- Representacions del degollament dels
Sants Innocents.
- Fogueres de les que empraven els cre-
maions per a fer aigua cremada a la qual atri-
buIen virtuts meravelloses de bons auguris.
EL DIA DE NADAL. 
Es la festa més alegre i respectada de l'any.
Comença el dia 24 amb les matines que precedeixen
la misa del gall (que, hores d'ara, compta amb
molt poca concurrbncia). Aquestes matines, segons
la comarca, s'acompanyen de cerimbnies extralitdr-
gigues més o manco tradicionals. En el nostre cas,
a Mallorca, es conserva es cant de Sa Sibil.la
Manuel SuNrez i Salv.
_
(veure VeInats n 2 1) i a varis llocs es celebra
l'adoració de l'infant Jesús pels pastors (sense
anar més enfora, l'any passat es va fer a Es Cap
dellN).
Un altre costum popular és el fer Betlems
a les cases particulars (recordau el concurs que
l'Associació de VeIns va fer l'any passat?).
A alguns pobles de Mallorca es creu que, po
sant una lloca el dia de Santa Arbara, i naixent
els pollets el dia de Nadal (fa els 21 dies neces
• saris) , si n'hi ha un que neix a mitja nit, quan
es gran canta cada hora.
2 2,
CUENTO :
Los Pájaros envidiosos.
Un dia unos pájaros fueron a emigrar al Sur , pero en
el Sur no había pájaros y era que se habían ido a Haway porque
habla más comida , pero no sabían los pájaros que "Ahl" , en Ha-
way , habla remolinos de viento , serpientes venenosas , bichos,
monstruos , tormentas de las mayores , inundaciones y también ha
bla cazadores . Y todos los pájaros fueron otra vez al Sur por -
que sabían que en el Sur no había peligros.
Moraleja : Aunque haya más comida , no hay que ir
"Ahí" porque hay peligros.
Jordi Amenqual , 7 anys. 
•
Es RACO DELS NINS 	 243 _
Continuació de la Rondaia de l'anterior
Ndmero.
- SI...! i d'on vens ?
- He fuit d'un castell,ja estava cansat d'es-
tar allN, perque jo, quan no tenc ganes de viure
a un lloc, me'n vaig. I, apropbsit, i tu ...Qui
ets?
- Es que he trobat un missatge i 	 S'esqui
rol li va contar tot.
- Jo et puc ajudar.
- Idb ja mos ne podem anar.
Després de caminar molt, es varen aturar per
descansar i varen veure una mena d'aucells que pa
reixien diabblics, treien foc per sa boca i cre -
maven tot lo que veien. Eren vuit. Es varen tro -
bar amb l'esquirol i es veliet, les tiraren foc
per matar-los. S'esquirol va tenir una idea per
acabar amb els aucells, se'n anaren correguent
cap el riu i d'en11N apedregaren elEi animals que
continuaven tirant foc. L'esquirol es va tirar
dins el riu i com que els aucells l'encalqaren,es
varen ofegar.
A la fi, després d'un llarg viatge, varen
arribar a sa cova. Era una cova grossa, misterio-
sa, amb unes escales que davallaven a ses entra -
nyes de sa terra. Varen baixar per ses escales i
veren una porta, la varen obrir i ...plafl caigue
ren dins una press6.
- Ja,ja 1 -varen sentir- He estat jo, som es
guardiN del ser que vol conquerir la terra i ja
sabia que havies de venir per descubrir es secret
que la pot destruYr i no vos ho permetré. Ja,ja
I se'n va anar.
- I ara citi feim, va dir s'esquirol.
- Jo és hora de mostrar-te es meu poder, ges.
- I qu és aixb
- Es una bolla mNgica, si es posa als ferros
de la press6 podrem sortir. (cont.)
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XERRADES DE CAF.
per En Joan RubLo.
Amb un bot LmprevLst ens trobam de nou estrenant,
dLns Les Xerrades, eL nou fOrmat de revLsta, que ens
permet LncUoure-hL fotografLes, per aLxr, mLUUor - conèLxer
eU nostre xerrodor de coda mes. VuL deLxor cLor que des-
de que vaLg comengor amb aquets artLcLes em voLg propa-
sar fer-ne un coda mes, oU manco,L sL oUgun mes no po-
dLo anar a converçor amb cap personatge, en tenLa, en-
cara eL tenc, un de postts que em servLrLa per cubrLr
La possLbUe foLLa. Per tant trasUUad La hLpotètLca amo-
nestacLó aLL4 que feren entregar eUs ortLcUes eU maeLx
gLo que jo estava xerrant amb
Madó AntonLna Rea sense avLsor
prevLament.
Passant a Lo nostro, L abans
de xerrar omb L'esmentada senyo-
ro, vuUL donor-vos La meva Lm-
presL6, no de Madô AntonLna
sLnó de La seva fLULa MargaUL-
da que és La quL reaLment va
dur eL questLonarL, deL seu
gendre Pep, L de La seva neta
AntônLa, que en aquesta xerra-
da L en Lo deU mes quL ve, oU
manco, serei La meva 	 compa
nyo d'entrevLsta (a que je do-
nom L'LmpresLó d'una gran revLs-
	• to 2) • Id8 bé, jo amb aquesta
gent, ha estat com un nLn amb
uno capsa de bombons, que aL
anar-La a obrLr, ha estat pLe-'
na de bombons, perqu comencont
1
per L'amobLULtat L ocabont amb La sLncerLtat puc posar-
ULs tots eUs adjetLus que voUgueu. Per tot aLxe) L moUtes
més coses, tenen eL meu reconeLxement, L sens dubte La
meva caLstat L recoUzament.
Mad6 AntonLna Rea, és La segona persona més major nas-
cudo a CoUvL6, té 95 anys recent fets. Té xerrera L és
gracLoso amb Les respostes.
Io prLmer que ens contà és que un taU Sen CuU Gros
que no era mestre, Les hL donava rep8s"mos ensenyava
ULetra" aLx8 referLnt-se a quan era nLno.
Però La vLdo de Mad6 AntonLna ha estat marcada per
La seva capocLt at de fer feLna: "A Les Barraques L
Son RoLg fent feLnes en es c amp. TrLavo bessó, un quLn-
t8 dLorL (uns 42 kLUos), no TL havLa qui me guanyós. A
Modb AntonLna quan
tenLa devers 20 onus.
Zip
sa possesL6 mos donaven un pLot ou	 sopés. o
cuLnnt) L eL companotge eL pos6vem neLtros"._ .
Ouon Lo monco de menjor era major, ocomponyoven
soil pore o recoLLLr c6rrLd per Les bEstcs ut. GoLr,t.z!,
"tréLem busco entre es germans perquè nLng6 hL voLLo
onor, era un comt, moLt LUarg, hL ondvem per es capdeLLel".
AL forn, eL de co sevo, hL feLen pans un pL_c a Lo
setmano"Quon so soLo estavo feto, e pa jo era cuLt".
EL fora eL vo fer eL seu home "oro jo no en fun de pu
perquè es forns han coLgut o el.s han tomot o so gent StA
mort". Tombé feLen "sa roLsse i uno coca de Lo mateLxo
posto deL pc, p:.r pode--n7 men jar, °ton:, de oue eLs
fossLn freds.
Tombé o co sevo, el. seu fLLL SebestL5, hL feLo
ofLdeus L b_urbaLLes , eLs anys de La fam, encara con-
serven Lo'm6quLna. La gent duLa eLs taLeps de forLno
L s7empoltavo eLs fLdeus fets.
Tombé vo fer bosses de pLato. I moLt d'onys hc fet
feLno p'En Joan  des Forn, deL qu e . eLi5 moUt contento.
Per anar o L'esoLêsLa Les dones s'.end0Len Lo codLre-
to de mLsso, Les senyores tenLen eL seu rect_LnotorL,L
el, homes s'asséLen aLs v.ancaLs.
L'hL demonelrem pe-'Us bctLes L ens dLgLué: "Es at-
Le moL ho estot es moteLx" I escLaftrem o rqLure. -
Per Sont Jaume un on boULCI "sa prLmera" omb un toL
Nofre Ferrer que convercavo omb el.Lo, per boat: L'onoren
a cercar c co seva cob La tondo de mósLco.
(Won festejava, La seve mare, eLs guardava amt-on
bufador o Lo mo, L e quL no es portovo bé jo L'hL os-
sejavo, però era de conga.
L'AngeL a Par-Lc:Ws hL -FeLen uno festo, un ofLcL L
un boULet "hL on8ver omb u carruotge sobs que buf6-
vem ! ".
A co sevo han estot nou oermons, eL seu pore era vLu-
do L La sevo more tombé, tot dos oportoren eLs seus res-
pectLus fLLLs aL matrL7coL L deS'prés.en tengueren
d'entre eLLs La nostro interLocutora.
Ens xerro deL Seu oe ue vo essor corrLauer o Sc
!cirLnoi L bombé pescoccr c - b eL Sen Parrtns, eLLo verLc
eL peLx acomparont o ::ots! CotaLLno 2, escadoro.
Cition es cos(71 vo coar c vLuro a Con CordLUs L eL te-
renor va consLstLr en " COVDS de tesctiLt L enseLmoCes
per un compromCs, cocr so etjrLno de forts".
De cosodo es tornovo 07: La sevo ne roano !or'La te^
quedar-se eLs otLos L anar a fer feLna.
¿)u dLrLu sL sobéssLu que Lo gent guonuo mLL pes-
setes dLei 	 ? LL demon5rem. No ho va entendre L quan
It
LL repettrem o va fer un esgLaL: "Oh!" L ens dLgu6 que
el, seu LULL LL cost6 vLnt pessetes L cLnc duros el.
reLLotge, d'una casa no sab.eL que podLa costar ja que
no n'ha comprado cap maL. I d'astaLvLar? "feLem net L
net':
I . aLx6 van esser aUgunes de Les coses que un hora-
baLx0 de dLssabte me vaLg as sabentar d'aquesta hos
pLtaL6rLa famtLLa. Per() vOLL acabar aquest artLcUe 0m b .
uns vers d'una cançó de Na MarL0 deL Mar:
"DematLnada han tocat 	 Són aL repL6 de L'escaLa
La mare quan surt a obrLr 	 Porto La baba posada .-
Qu voLen aquesta gent? Que truquen de matLnada".'
■AC.,1112 4, 61.
•
En aquesta Madd MarLa (esq) L
Madó AntonLna (dret) en prLmer
LUoc. Darrera Na XLsca, Na MarLa
Na Rosa, N'Ant6nLa (neta) L No,
MarL-MLLa, d'entre aLtres.
CoUvL5 12 de Novembre.
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LA ESTRELLA DE NAVIDAD. 
Se acerca Navidad y en el Cielo los Angeles
no pierden un minuto de tiempo para que todo es-
té listo en la Nochebuena. Unos hacen bolas bri-
llantes... otros campanitas de cristal... y otros
están haciendo nieve.
Los Angeles de la nieve recogen todas las
gotitas de lluvia y las guardan en un estuche
para que cuando pase el aire frio de la noche,
se conviertan en copos de nieve. Mucho les gusta
este oficio porque los copos de nieve nunca hacen
ruido. En cambio a los angelitos que hacen campa-
nas siempre se les tiene que avisar:
Cuidado.. , no habléis tan fuerte, que si
en la Tierra oyen vuestras voces pensarán que ya
ha nacido el Niño Jesús. No podéis cantar hasta
que el reloj del cielo toque las doce.
Los Angeles de la nieve son lós que se dan
más prisa. Necesitan mucha nieve para llenar los
bosques, las montañas, los caminos, los tejados
los balcones y el Portal.
Llega por fin la Nochebuena.
Los Angeles de las bolitas bajan a la Tie -
rra y adornan el árbol de Navidad con colgantes
y bolas de muchos colores.
Los Angeles de las campanas sólo tienen
que dejar libres a las traviesas campanitas por-
que ellas ya se cuidan de llenar el cielo y la
tierra de música. Por todas partes suena su "din,
don, dan".
Los Angeles de la nieve llenan sus cestas •
de copos y la esparcen por la tierra. Todos los
copitos quieren ir al portal, pero esto,no es po
sible, han de cubrir toda la tierra y a unos les
toca estar en el monte, otros en los caminos, o-
tros en las ramas de los Arboles y otros en los
tejados y balcones. Pero algunos traviesos copi-
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tos procuran colgarse de la capucha de los pasto
res que marchan a Belén. Otros se suben a los bra
1 zos del viento para que los lleve también hacia
allá.
En el cielo ha quedado un copo... Los ange-
litos lo dejaron olvidado sin darse cuenta. El
copito ve cómo marchan sus hermanos y se le lle-
nan los ojos de lágrimas. Su corazón empieza a
latirle con tanta fuerza que un Angel de la nie-
ve se da cuenta y, al verlo, le pregunta:
- ¿Qué haces aqui solito?... ¿I'll no quieres
ir a Belén?...
- Oh, si, ¡sí!... pero nadie me ha enviado.
- Ven conmigo que yo te llevaré.
El Angel le pone un vestido muy hermoso y
el copo de nieve queda convertido en estrella.
Al cruzar el cielo, todos los luceros se
quedan admirados al ver aquella estrella brillan
te con su cola hermosísima como de cabellos de
plata que va bajando, hasta colocarse encima del
Portal.
Dese aquel dia, al pequeño copo de nieve,
por ser tan bueno, silencioso y obediente, le ha
tocado la suerte de ser la Estrella de Navidad.
Extraido del libro de Rosa Font Fuster:
El Ritmo en la Educación Preescolar. 
. 	 .
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LAS GUARDERIAS MUNICIPALES 
Información
- El pasado 26 de Noviembre, las representantes de
algunas de nuestras guarderías asistieron a un en-
cuentro de los diversos servicios de.- guarderias de
Mallorca, que tuvo lugar en Inca. En este encuentro
intercambiaron sus experiencias y pareció demostrar
se el hecho de la buena labor que va realizando el
personal de nuestro Servicio. Parece ser que nuestras
guarderías están situadas entre las mejores de nues-
tra Isla. Pensamos que se debe seguir por este camino
pero todavia hay muchas cosas que reformar y muchas
otras que organizar.
- El 21 de noviembre se iniciaron los trámites de la
negociación del primer Convenio del Personal de Guar
derias del Servicio Municipal. El convenio va a fi--
jar una serie de notas organizativas que estaban
pendientes. Entre ellas el aumento del mísero sueldo
de este personal, que apenas sobrepasa el salario mi
nimo. Otros tienden a posibilitar la realización de-
cursos de reciclaje, tan necesarias para las labores
educativas propias de las Guarderías. Deseamos que la
tramitación del Convenio no se alargue excesivamente
y que satisfaga a todas las partes. .
- En fechas próximas a Navidad va a tener lugar en
las guarderías la fiesta del popular personaje Papa
Noel, el cual va a hacer entrega de obsequios a los
alumnos del Servicio de Guarderías. Feliz :fiesta y
MOLTS D'anys PER TOTS.
Las Escuelas Infantiles de Calvi%
El fenómeno socieeconómico del turismo ha afec-
tado en sobremanera a Calvi. De tal manera que los
padres, trabajadores, con niños pequeños han tenido
que plegarse a las condiciones laborales del turismo
que son, entre otras : largas jornadaslaborales, es-
tacionalidad durante ciertas fechas, trabajo en dias
festivos, etc., que les han impedido el poder ocupar
se de sus hijos de una manera constante, especialmen
te de los mas pequeños, que son los que mas lo nece-
sitan. Para cubrir este déficit se han organizaco las
Guarderlas Municipales, con una función social de ba
se.
Ante la ausencia de normativas legales que re-
gulen estas primeras escuelas, las guarderias muni-
cipales, servidas por auténticas profesionales de la
enseñanza y el cuidado infantil, se han organizado
en base a la profesionalidad de estas puericultoras.
SI NECESITA UN
SUEN SERVICIO •
DE GRUA
LLAME A:
RADIO GRUA
68 09 70
Se ,4 .. , c1c) pERNIANaNTs
CALVIA (Mallorca)
Tel , AI 04 S3 - OS Of 24
3Z
Así que el cuidado corporal que primitivamente
era lo que demandaban los padres de los niños se ha
visto superado por un cuidado total, físico y mental
de los atumnos.
Así pues el nombre de Guardería es inexacto,
porque sirven para mucho más que para guardar niños.
Pero también es inexacto el querer comparar las es-
cuelas infantiles, mal llamadas guarderías, con las
escuelas normales de E.G.B., puesto que en las se-
gundas los niños tienen un factor nuevo con respec-
to a las primeras .; La edad de los niños, que ya pued
den valerse por si mismos, lo cual no sucede con ni-
ños pequeñitos. Dos notas, pues, caracterizan a las
escuelas de infancia(guarderias):
- Cuidado corporal del niño.
- Enseñanza.
IFIltramarinos
Pescados Puerto de
Pollensa
C/ Ca Na Curi,4. Tel. 67 02 06
CALVA 	
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El premi del rnts
Aquest mes el premi, de bell nou s és per l'Ajuntament,
perque el dia 28 de novembre va aprovar la compra
d'un HELICOPTER per la policia municipal.
La part que mos fa mal a tots noltros és que a
partir de que es posi- en funcionament haurem de fer
instal.lar la matricula dels nostres cotxeš a damunt
el capó!!
El servei de l'helicòpter es posarl en funciona
ment als 30 dies justs de l'esmentada aprovació.
COP DE MAQUINA PER ELLS.
Vista del no helicòpter de la Policia.
Aixi hauran d'anar els nostres cotxes a partir de
quan comenci a volar pel nostre terme.
JuIco'y
En aquest número coMeng un nou racó que intenta
rN ternir continuitat al llarg dels exemplars següents,
esper que sigui interessant en general i d'utilitat
per el major número dels nostres lectors.
Per qu'surgeixx aquest racó (que també parla de
llibres) separat del que fa en Joan Lladó, idb molt
senzill, perqu no es tracta de xerrar del tema del
llibre encara que es donarN una petita indicació del
perqu és interessant, natunalment, sino perquè més
que res va enfocat a donar-vos un coneixement, repe-
tesc que esper que útil, dels llibres que han surtit
a n'el mercat llibrer dins temes mallorquins, ja si-
guin literatura, història, geografia, antropologia
(costums, postals,...) ect, ciència natural (botNni-
ca, zoologia) arts menors (de pescar, de tir en fo-
na,...) i tot ei quê cNpiga dins ell, així com on
els podeu trobar fNcilment, damunt quin preu tenen,
tipo d'encuadernació, i totes les dades bibliogrN-
fiques que obtinguem . Aquesta secció nc 6s tancada,
és a dir que volem que nos envieu les vostres col.
laboracions, ja que fNcilment podem descuidar temes
que siguin d'interés i que per ventura noltres no
coneixem o descuidara, la vostra col.laboració aju-
dark a enriquir-nos tots, vos preg per això que .co-
menceu ja pel proper número a enviar-les, la direc-
ció per si no la sabeu és;
Revista Veinats - c/ Ca'n Mar-gal, l4-Calvi.
Tel. 67-04-94
Una de les obres interessants de tenir en el
nostre racé és sens dubta un diccionari-manual Ca-
tall-Castella i a l'inrevés i un diccionari enci
clopèdia, vos propbs , per tant:
ALCOVER, Mn Antoni Me
Diccionari cata1N-valenciN-balear 
Edit.Moll imprès a GrNfiques Instar.S.A. Bar-
celona-14.
	
Palma de Mallorca. 1C volums 1 :19x27x6cm)
enquadernació;imitacie poli. Preu aproximat; 30.000
pessetes.
Se pot olinnir entre altres a Llibres Mallorca c/
Call,n2 1 de Ciutat.
.)
CALVIA
Es una obra fonamental a la nostra llibreria,
iniciada per Mn Antoni M= Alcover i redactada per
Frances de B.Moll amb la col.laboració de Manuel San
ch±s i Aina Moll. En el primer tom trobam una intro-
ducció en la que fa un resum històric de l'obra del
diccionari i també una descripció d'aquest. També hi
ha una bibliografia, un mapa dels dominis de la lien
gua catalana, una taula del sistema de transcripció
fonètica dels sons catalans i per últim una explica-
ció de les abreviatures, per ja començar amb la ls
lletra de l'alfabet; l'A.
	 1Es una obra tipus enciclopèdia ja que de cada
mot podem trobar aspectes molt diversos com pot ser;
localització, refranys, diferents formes
danomenar la paraula, diferents espècies o variants
de l'animal o objette, locucions,...
MOLL, Francesc de B.
Diccionari catan-castella/casteln-catalN 
Edit.Moll.Palma de Mallorca. 1 volum(19x24x5cm)enquadernacio imitacio Pell-preu aproximat:2500pts
llibreria on es pot trobar;també a Llibres Mallorca.
ALBERTI, Santiago.
Diccionari castell-catalVcata1N-castellN petit 
edit. Alberti Barcelona.
1 volum (13,5x20x2cms)
edició de butxaca. enqyadernació; cobertes fluixms
llibreries; Llibres Mallorca, Llibreria Embat(Gal.
lenes els Geranis de Ciutat)
CARME L.
r C. VERGER
Comestibles
Avaa Capdelli
PRMOCION
moscatel 1 litro 179 pts
moscatel 3/4 1. 139 "
almendras saladas 134
soberano 1 litro 305
tomate bulbo 1 Kg. 63
tomate
	 "	 1/2 	 36 "
creación_
MEDITACION NAVIDEÑA
Yo veo una claridad
en el cielo, muy potente,
?será la estrella de oriente
que anuncia la Navidad?
Siento gran felicidad
al pensar que en estos dias
todo es dicha y alegria...,
se olvida la guerra
e invade la paz.
Pero pienso, además,
en la gente de este mundo
que siente dolor profundo
de tristeza y soledad.
Sintamos gran caridad
de ese niño abandonado
por los padres, desalmados,
en esta noche de paz.
Compañeros meditad
en los males corporales
que sufren en hospitales
los humanos, ¡es verdadI
Pensad en la Navidad
que pasará el Tercer Mundo...
y el nuestro, tan fecundo...,
?no sentis gran humildad?
Con gozo y felicidad
yo deseo al mundo entero
un inmenso y verdadero
lago de amor y de paz.
S'ESCORPI
Cartes a 	 31la revista
Per Les CARTES ALS COORDINADORS.
EstLmats amLcs:
Ja ho crec que No MarLa Pep L eUs com-
panys estaven trLsts, L mós s'hi. posaren quan
saberen que L'aLtre brag deL carro també havLa
de passar per caL ferrer.
ALx6. sL que és maLa sort. Tot dos d'una.
Però pareLx esser que La cosa va per bó
L ()quest LUarg parentesL de ULengoUs, ha servLt
per LmpuLsar mós amunt La nau. Que ja hL estava,
vos ho dLc sLncerament.
Per favor vos ho demon: No vos foteu mós.
No vos canseu, que som una coLLa La quL ve da-
rrera.
GracLes per estar sans.
Joan RubLo L Terrosa.
REPARRCION/
A. fOTOMAYOR
oN M N 2 C 	v.	 M4, :OC A
Deportes
radiografia deportiva
C.D. CALVIA 83-84
Mucho me temia que la crónica de este mes
fuera copia exacta de la anterior, es decir, de-
rrotas más o menos por la minima en campo contra,
rio, y victorias en casa.
Pero, si, si... El Margaritense, equipo ga-
fe si los hay, en el partido jugado el dia 27
se cuidó de desvanecer mis ",temores", pues al fi
nal de los 90 minutos el marcador reflejaba un
desalentador 1-2, que deja a nuestro equipo con
un menos cuatro que, a estas alturas, da ya que
pensar. Porque no me negarán ustedes que a lo lar
go de tres meses no haber sacado ninglin punto po-
sitivo en sus desplazamientos, aunque ocasiones
hubo, incluso yendo por delante en el marcador
pero..., y sin embargo haber cedido cuatro en Mo
ferés, sea como para animar a la gente. Ya sé que
estos cuatro se han perdido por pura mala suerte,
pues concretamente en el partido contra los de
Sta. Margarita, los postes se cansaron de repe -
ler balones. No hablo del viento pues sopló para
los dos equipos, pero eso no quita que nos encon
tremos con cuatro negativos.
Pero a pesar de eso, tiempo hay para enmen-
dar errores, confiemos y de hecho confiamos, en
que algtin dia cambiaremos nuestra suerte y nues-
tros muchachos sabrán colocar al equipo en el lu
gar que le corresponde.
Que así lo veamos.
S. Barceló.
0000000
ULTIMA HORA. 
De fuentes dignas de todo crédito, nos ha
llegado la noticia de que, el C.D. Calviá por me
diaci6n de su presidente, está en tratos con el
jugador norteamericano Alan Parker, del Boston
F.C., el cual actuará en calidad de cedido duran
te el tiempo que preste sus servicios en el ejér
cito USA en la base del Puig Major.
entrevista:
a Juan Moreno - KUBALITA-
Todos los aficionados conocemos a "Kubalita",
Juan Moreno vino de muy corta edad a Calviá con
sus padres y hermano en busca de una mejor form a
de vida como tantas y tantas gentes de la penin -
sula y que,haly en dia, consideramos calvianenses
porque lo son por méritos propios.
Juan Moreno, "Kubalita", se hizo jugador de
fútbol en Calviá. Todavia recuerdo cuando jugába-
mos con él y otros niños, partidos de fútbol de
10 a 1030 en el recreo de la Escuela y por las
. tardes en los terrenos de la Rectoría. Qué tiem -
pos aquellos! Eran los tiempos de Don Leoncio, de
Don Juan Coli, en Jaume des Vicari... de la misa
escolar los viernes por la mañana y del catecis-
mo los lunes por la tarde. Juan era más pequeño
we yo pero jugaba al fútbol de una forma endia-
blada, para la edad que tenia ya se le veia que
llevaba fútbol de calidad en sus pies.
Hoy es jugador del C.D. Calviá en 3s Divi -
sión, categoria que, para mi, le viene pequeña.
Sobre 41 y el Calvib le preguntamos.
D.- ¿Es casualidad o acaso se debe a ti que
el CalviA haya logrado sus cotas más altas sien-
do t1.1 jugador del mismo?
K.- El CalviA juega mejor ahora porque tie-
ne mejores jugadores que nunca, pero claro, yo
también me encuentro bien y aparte de eso, de ca
da vez, voy adquiriendo más veteranía y eso, in-
dudablemente, influye en el rendimiento del con-
junto. Hay que tener en cuenta que el año pasado
carecíamos de dos jugadores de la talla de Justo
y Tomás, que creo también han influido mucho en
el rendimiento del equipo.
D.- ¿El equipo actual es mejor que aquel que
ascendió a tercera división?
K.- Bueno, aquel equipo también era muy bue
no. Ten en cuenta que había jugadores como Ver -
des, JuliA, Raúl Cobo y Manolito, que son grandes
jugadores. Mira, el equipo que hay ahora es más
joven que aquél, ahora se corre y se lucha más
aquel equipo sabla jugar fuera campo, dominar un
partido. Tenía más vetaranla.
D.- ¿Crees que has llegado, a tus 24 saños,
a tu cota más alta dentro del fútbol?
K.- Creo que todavia puedo llegar a más en
cada partido voy aprendiendo más, me doy cuenta
que ahora sé pegarle mejor a la pelota, y si no
te descuidas el estado físico, se puede ir mejo-
rando partido tras partido. Bueno, llega un mo -
mento, a cierta edad, que un futbolista debe aban
donar.
D.- ¿ Te gustaría llegar a ser profesional?
K.- SI, claro que si, pero lo veo dificil
puesto que a los 24 años es una - edad que losequi
pos grandes ya no se fijan mucho. Yo tuve mi gran
ocasión a los 18 años, puesto que Contesti, el
Presidente del Mallorca, por entonces en 3! Divi-
sión, me vino a buscar y cuando todo parecía a -
rreglado y estaba por ir a firmar a las Oficinas
del Mallorca, el mismo Contesti me dijo que no po
dia fichar porque el C.D. CalviS no aceptaba lo
que el Mallorca le ofrecía.
D.- ¿En qué equipo te gustaria jugar?
K.- Por supuesto con el Real Madrid, soy un
madridista de toda la vida.
D.- Y el Mallorca, ¿qué significa para ti?
¿Te gustaria jugar en él?
K.- Ojalá, mira, en el Mallorca le gustaria
jugar a cualquier jugador de las Islas, además yo
me siento aficionado del Mallorca. Cuando pierde,
me disgusta. Ahora va mal, pero yo no soy de esos
derrotistas que ya dicen que está perdido. Me gus
taria que quedara en primera, aunque sea en pre -
juicio de la Tercera Balear.
D.- ¿Se juega bien al fdtbol en la 3! Balear?
K.- Bueno, ten en cuenta que hay buenos equi
pos: Constancia, Badia y Manacor, y otros que n o
son tan buenos.
D.- ¿Cómo catalogarias al Calviá?
K.- Pues yo creo que es de los buenos y que
se le debe catalogar entre los siete mejores, con
servando esta base de jugadores y haciendo buenos
refuerzos, en un par de años podria estar mucho
más arriba que ahora.
D.- ¿Aqui jugáis muy bien, pero porqué fue-
ra de casa no sacáis puntos?
K.- Creo que nuestro contraataque no es bue
no, dominamos, jugamos bien, pero delante no de-
cidimos, además de eso también hemos tenido mala
suerte. De no ser así, ahora tendríamos doso tres
puntos más, en Portmany jugamos muy bien y perdi
mos, por poner un ejemplo.
D.- ¿Crees que falta algún rematador delan-
te?
K.- No, creo que no falta nadie. Al equipo
lo veo completo, tal vez lo que falte sea que el
equipo juegue un poco diferente.
D.- A ti te gusta jugar de centrocampista?
Juegas en ese puesto porque te lo manda el entre
nador?
K.- Bueno, Juego ahí porque el entrenador
lo decide, y porque creo que es el lugar en el
que desarrollo, mejor el fútbol que yo practico.
D.- Oye, será cierto eso que dice la afición
que cuando el Calvid juega bien es porque Kubali-
ta juega bien, y cuando no juega es porque tú no
juegas? ¿Tanto influyes en el equipo?
K.- Bueno, ten en cuenta que soy un jugador
ofensivo y el juego de ataque casi siempre pasa
por mi y claro, si un dia no me encuentro fino
o me marcan de forma muy férrea, puede ser que
se note en el juego del equipo, pero el equipo
es eso, un equipo, y mis compañeros deben saber
sustituirme en mi labor en estos casos, y creo
que están sobradamente capacitados para ello.
Ahora te hacen unos marcajes exagerados, el dia
del Porto Cristo y el dia del Binissalem tenia
un marcador que me acompañaba a todos lados, me
iba al rincón a atarme las botas y él se quedaba
allí conmigo. Por eso a veces ea que no puedes ni
entrar en juego y, claro, no puedes hacer nada;
también a veces no estás bien fisicamente o el
partido te sale mal, hay muchas cosas que inl-
fluyen en el rendimiento de un jugador de fútbol.
D.- ¿Has recibido ofertas de otros equipos
y no te has marchado?
K.- Aparte de lo que te he dicho del Ma-
llorca, los otros equipos que se han interesado
por mi han sido de la misma categoria que el
Calviá. Aqui me encuentro muy bien, me he hecho
en este club. En otros equipos no se sabe si te
van a dar lo que te prometen y nunca sabes si
te va a aceptar el público. Poi- eso, para jugar
en 3s prefiero el CalviS a cualquier otro.
D.- ¿Qué te parece Solivellas, tu entrena-
dor?
K.- Es un buen entrenador, entiende de fút-
bol y es muy bueno para un equipo joven como no-
sotros, quizás no,lo seria tanto con un equipo
de gente vetarana, pero para nosotros es bueno.
D.- ¿Te gustaba Villamide?
K.- Villamide me gustaba mucho, senti que
se marchara, pero el fdtboltiene esas cosas.
D.- ¿Y el presidente?
K.- El Sr. Fuster es un fenómeno en cues-
tiones económicas y un fiel cumplidor de su pa-
labra.
D.- ¿En qué lugar quedará el CalviS en
esta temporada?
K.- El sexto o el séptimo.
D.- Por último, ¿qué le pides a la afición?
K.- Yo estoy muy contento de la afición,
siempre ha confiado en mi, le pido que no sea tan
fria y que anime más al equipo, sobre todo cuan-
do las cosas no nos salgan bien, y que si puede
acuda más afición al campo.
Pues nada más Juan, te deseamos un próspe-
x) futuro en el deportedel fútbol que, sin duda,
también seria un próspero futuro para el C.D.
CalviS, gracias por tu amabilidad al conceder-
nos esta entrevista.
DISCOBOLO.
Consells
publicitaris
Antoni Palmer Mas, Pintor-decorador, calvia
ner de tota la vida, fa uns 15 anys que es dedi-
ca a aquesta feina tot sol, abans, dels 17 als
21 anys va fer feina amb un mestre pintor per des
prés independitzar-se.
Encara que té feina per tot, és especialment
el poble de CalviN el qui més encNrrecs li fa,
per la qual cosa li estN molt agratt.
En Toni Palmer, després d'haver-nos fet agues
ta petita biografia laboral, ens confirma que I a
duració mitja de les seves feines és de 2 6 3 dies,
el que fa que, al cap de l'any, hagi passat per
moltes de cases. Abans de començar la feina, es
visita la casa en qUesti6 mirant les dificultats
i fent un pressupost aproximat. Només de despré s
d'haver fet aquest petit estudi, és quan es posa
a pintar-la.
Com home experimentat en aquestes qüestions,
vol fer arribar als lectors un parell de consells:
Amb la decoració de la casa, diu, per ser la do-
na la que hi estN més hores, és millor que sigui
ella la que trii els colors. Per aquest motiu;
els nins han de ser una mica protagonistes a l'ho
ra de triar la decoració de la seva habitació, ai
xl, com que és una cosa feta, en part, per ells,
s'hi troben més a gust.
Com a pintor s'inclina més per una bona fel
_)
A. PALMER
PINTOR - DECORADOR
Es Serrai, 36
CALVIÀ 67 04 73
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na de pintura que per un emblanquinat, ja que, a
la llarga, durs més. A part de que ja van quedant
molt poques persones que siguin bones emblanqui -
nadores.
Ens asegura que quan ell va començar a fer
feina, el 95 % de les cases de CalviS estaven em
blanquinades, i ara estan pintades el mateix nom
bre.
En Toni vol acabar aquest Petit diSleg afir
mant que té el propòsit de montar una cooperati-
va de pintors, amb els mateixos al.lots que fan
feina amb ell, i espera poder fer-ho passat un
mig any, per la qual cosa, ja ests estudiant la
seva organització.
Pensam que, realment, és una bona idea.
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1.-Meta/ eslawhie y lisere.emarie epee cam-
bia de eslar. 2. -Coesoments.esemaecaciós .
Claviesedie.a. cerie.Coseeneete. 3. -Virted bps-
101041,01 reves.Note smalcal,a1 revie.matrelase-
rise Milos pera former telas.Metlerive.Petria de
ma persona* bObeioe. 4. -Apilecimo de seete.al re-
ves.Perte dol rio poirLes al mer,ol revie.raLta-
re M roempto.Loca.al roves. S. -eumbre de major.
Mel doe.Sepers,aleje.De pele blarm. S. -oserommg
tes.Vocal repetide.Lapene salorre,a1 rewie.espe-
tido,vos familiar.Dios egiptio.al revie. 7. -0m.-
bra de mujer.repelos La orkaa.Pie de alumnae e-
nimelee. 8.-Inedgide,a1 reves.Consonatee.Letres
de aloa.Nerramienta seeds en le construcción.
plurel.Consonente. 9. -Flor herAldica,a1 revis.
Remade hacia aerie.Consonantes.Meticuloso,gam
segue un metodo. V3.-Atacado y robado en design,-
blado,a1 revis.Nedias de lana qua Hogan haste
la Qinture,ai reads. 11.-Imprimidos con el se-
llo.Cercarla,pemerla coto. 12.-Naturales de la
región de Moeb.del antiguo Isreel.Dios egipcio.
Personaje bmemilso del Tenorio.Consonantes. 13.
Voca1.Roedores.al rev40.0nomatopeya de rotura
de elgo,ae reade.aota eusical.al revis.Conjunto
de tree. 14. -11eturales de una nación europea.3e
tam.Ampa la herbe.al roves. 15.-Negación.al re:
vie. 15.-Neescide.al reves.rxiste.A1 revis y ee
sentido figerade.ligones.aficionados al ligue.
Novecientos momenta y nueve.Marchar. le. -Vocalae
Acto de frotar dos cosas entre si.Letras. 17. -
Coneonance repetide.rota eusical.Adorne.Rancor.
Vote/ repetide. 19. -Dativo o acusativo de proem.
bre.Cubierte.tape.Slevada.Consonantes. 19. -Vocal
Tierra incelte.sece.s1 reves.Jusgo de naipes
trances ...a pLeral.Sielas comercialea.Vocal. Sri
relative a le csiemis.Trsespertartas.
O■00.0■■•OPO4IV INVOIll
M6CMIMILAMMAIMUila
1.-Teps.Las. 2.-Arecos.Teje.
1. -Lescs.11110tro.4. S.-Rapes.re. G.-
S.S0000.114 7. -eaamear. •.-Amores.iar. S.-Moved.
ermer. MD. -eied.Seeolo. 11.-Sel.Asan.
2.-Abad.3imola .
3. -Pegurairesi. 4.-acoses.red. 3. -0e.Pared. 6.-
3■esces.6. 7.-Neess.es. 11.-Tal.eab 4 na. 9. -Latir.
reines. 21.-Aludwe.rala. 11. -Soss.amt.
ORELEIMMALL
1.-rablas sal de ens persons. la isjuriaa.
Ley de Moises. 2.-Vocelameginativo.cesatiaLa .
Decre ,o del sar.Cinceenta. S.-Dative de perms-
bre de 36 persona.Reflesivo.Miciera mol6.rse.A1
revea.proneme poeesivo de 30 parscoa.nota am-
sical. 4.-A taita de era letra.usmitero lollop
smaricano.Catedrales.incerpado 6. cemplir un be,
tamento.Del verbo caer. S.-Surla.secarnio.Prepo-
sicióc.ausbraotariento de Ls bri.plural.Coll [al-
t. ortogrefica.aoscamesto. G.-Descents y aueve.
Al reves.nota mesical.Averpasesee.terbee.Sires
pera Leer. 7.-Mmaffero carnivoro de piel ery
preciada.Tactiar.stilder.Pronombr• poeo4ivo.A1
reves.pasa is vista por un escrito. S.-Letras de
teel.Subc el ancla.Ooníside.Olor desagredable •
Vocal. 9. -Amide *forte de eyear.al revis.Psee-Nio capital.eigles tameless del Terser Meleb.Pu
color emarillo verdoso.al reeds y em plural. M.
Wry aelvado.es plural.Tarelnas engages. 11.-ele
radar el crAmeo.ftgormlomeoiera eallemembes es
contra. 12. -Letree diressaa.Vocalos.Aae.seasirs.
Pu mallormals.sedis habilidee. 13. -Vesel.Learea.
Mil seleciestos sao.ario,destlao.OosesmsellIee.
14 .-1J. 	 se ere emelireJlrees de le peeres.Le -
tram de 4altaa. 11. -al remle•seedeAllees spepsis.
Mata de La petata.A1 revis.verses. 111.-43asseer.
IA1oses.1Prosembre persomal.ArLimale.al movie.
Doescomete. 17.-L. ie letra.Atisiessis e Is
caaa.Acte de tiper.De esa masers. 11.-' Ç1
proveseal.ftrml repeti&a.Letres diveress.lems■
issAlota mesical. 110. -ftescesate.Aweeters meal
cesa.al revie.Ordeesr por clases.Cmasesembr.
30.-Diembeee As prier.elaberlass.
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Ming nail, nog nang /wog nang /mg nang nong
jot's. nat el Diu in/on//i/Ide Ata
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en- cen a- I/Owl yrar, "to. Iiis 1 .2nyiels am - -
not el Deu 	 jont MI 441 rt 	 • y fait
nay, et tot g/a vat, area, yen te - -
tart tots murbile fret! i veil lre rao- - la • e,
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tradicional catalana
harm. O. Martorell
Ha nas- cut un mi - hyc- net . ,-os t blan-
Si . n'hi ha doi pas- lo- rels a- bri . - ga-
/um' Jaen res- - pon el n-la- jo - rai, el gran ta-
el." e/ ck - a de Na- dal moll phn - ci -
Fr temps .de fred 	ca- tor	 molt mi-
lo 	Ver- ge ,4lQ: -
peu f 	/a sa -
red deu mil .9,arn-
ca- bin les ma-
de Je- scis me-
D.0
- ri . - a, n-e.r nat 	 -u- noes - ta - bh- a-
- marra, men genous 	 girt - ti - far-ra
- ba- des- en on sat/ to- tes pie -- del lum,fum, foie
• ti - ne: Ja - reír bones rei -lo -	 flex:
- mO-ria per-auienr wt. [pi daft la g/i.
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quei, ros 	 b/an
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